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生年月日  昭和23年 9月11日生 
本 籍 地  宮城県 
職   名  准教授 




昭和42年  3月  宮城県工業高等学校 電気科卒業 
 
職  歴 
昭和42年  3月  東北大学金属材料研究所 技術補佐員 
昭和42年 10月  東北大学金属材料研究所 技術員 
昭和43年 10月  東北大学金属材料研究所 技官 
昭和58年 10月  東北大学金属材料研究所 助手 
平成15年  7月  東北大学金属材料研究所 助教授 
平成19年  4月  東北大学金属材料研究所 准教授（法令改正による職名変更） 
平成25年  3月  東北大学を定年退職 
 
その間に 

































1.（社）軽金属学会 急冷凝固アルミニウム合金の実用化研究部会 委員             
（2001年4月～2005年 3月） 
2.（社）粉体粉末冶金協会 参事（2004年 4月～2013年 3月） 
3.  軽金属学会 平成16年度第106回春期大会 実行委員 
4.（社）粉体粉末冶金協会 平成19年度、平成20年度、平成21年度および平成23年度
春季大会プログラム 委員 






ァスセラミックス繊維の製造と評価に関する研究」調査委員会 委員           
（2000年 4月～2001年 3年） 
3. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会 平成16年度「固体高分子形燃料電池要素
技術開発」技術委員会および「燃料電池セル評価」小委員会 委員               
（2003年 4月～2005年 3月） 
4. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会「水素分離膜」小委員会 委員          
（2004年 6月～2005年 3月） 
5. 平成18年度、平成19年度および平成20年度基準認証研究開発事業（MEMSデバイ
ス機構材料の寿命加速試験法，並びにその特性評価試験用校正試料の標準化）「標準
化推進委員会」委員（2006年 9月～2008年 3月） 
6. 平成18年度、平成19年度および平成20年度基準認証研究開発事業（MEMSデバイ
ス機構材料の寿命加速試験法，並びにその特性評価試験用校正試料の標準化）「研究
開発委員会」委員（2006年 9月～2009年 3月） 
7. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会「金属ガラスの実用化/製品化に関する調 
査研究」委員会 委員（2008年11月～2009年 3月） 
8. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会「高機能複合化金属ガラスを用いた革新的
部材技術開発」プロジェクト総合技術委員会（専門技術検討委員会）委員       
（2008年 4月～2010年 3月） 
9. （独）科学技術振興機構 良いシーズをつなぐ知の連携システム（つなぐしくみ）の
外部専門家（2009年 4月～2010年 3月） 
10. （独）科学技術振興機構 企業研究者活用型基礎研究推進事業 アドバイザ  ー     
（2009年 8月～2011年 3月） 
11. （独）科学技術振興機構 知財活用促進ハイウェイ評価委員会 外部専門委員    
（2011年 4月～2013年 3月） 
12. （独）科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 専門委員          
（2011年5月～2013年3月） 
13. 戦略的基盤技術高度化支援事業（マイクロデバイス実装における極微少量塗布ポンプ
用ローター鋳造技術の開発）にかかる研究開発 推進委員                     
（2011年9月～2013年3月） 
14. （財）青葉工学振興会 非常勤研究員（2012年4月～2013年3月） 
15. 岩手県 平成24年度いわて戦略的研究開発推進事業 技術評価員               
（2012年6月8日～2012年6月22日） 
 
受  賞 
昭和56年  5月  秋田大学 鉱山学部長賞 
昭和57年  7月  文部大臣賞 
昭和62年  7月  金属助成会 奨励賞（東北大学金属材料研究所） 
平成  6年10月  日本金属学会 論文賞（材料物性部門） 
平成12年  3月  1999 ADAPTIVE STRUCTURES AND MATERIAL 
SYSTEMS BEST PAPER AWARD [Aerospace Division, 
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)] 
平成13年11月  日本機械学会機械材料・材料加工部門 一般表彰（優秀講演論文部門） 
平成14年  5月  本間記念賞（東北大学金属材料研究所） 
平成15年11月  日本粉末冶金工業会 第1回PM研究促進展奨励賞 
平成16年  3月  日本金属学会春期講演大会 第2回優秀ポスター賞：2件受賞 
平成16年  9月  日本金属学会 技術開発賞 
平成16年11月  日本粉末冶金工業会 第2回PM研究促進展奨励賞 
平成17年11月  日本溶射協会高温学会溶射部会・溶射合同講演大会 優秀賞 
平成19年  9月  Paper Award at The 6th International Symposium on 
Applied Plasma Science (ISAPS'07)  
 
平成19年  5月  東北大学金属材料研究所附属金属ガラス総合研究センタ  ー
第１回共同利用研究課題最優秀賞 
平成19年  9月  科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業・発展研究21世紀型 
新材料“金属ガラス”シンポジウム 最優秀ポスター賞 
平成19年  9月  科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業・発展研究21世紀型 
新材料“金属ガラス”シンポジウム 若手研究奨励賞：3件受賞 
平成20年  3月  2007年度プラズマ応用科学会 論文賞 
平成20年  5月  粉体粉末冶金協会 新技術・新製品賞 
平成20年  5月  東北大学金属材料研究所附属金属ガラス総合研究センタ  ー
第2回共同利用研究課題最優秀賞 
平成20年11月  The 8th International Welding Symposium (8WS), Best Poster 
IHI Award, Japan Welding Society 
平成20年11月  The 4th International Symposium on Designing, Processing and 
Properties of Advanced Engineering Materials (ISAEM-2008), 
Best Poster Presentation 
平成21年  3月  日本金属学会 学術功労賞 
平成21年  5月  東北大学金属材料研究所金属ガラス総合研究センタ  ー
第3回共同利用研究課題最優秀賞：2件受賞 
平成21年  6月  粉体粉末冶金協会 研究進歩賞 
平成21年  6月  日本溶射協会 論文賞 
平成21年10月  日本粉末冶金工業会 第7回PM研究促進展奨励賞 
平成23年11月  銅及び銅合金技術研究会 第45回論文賞 
平成24年  3月  2011年度プラズマ応用科学会 論文賞 
平成24年  5月  平成23年度(社)高温学会 論文賞 








（2005年 4月～2010年 3月） 
 












業 績 目 録 
 
Ⅰ．著書（章も含む）・編著 
1. High-Strength Quasicrystalline Alloys 
A. Inoue, H. Kimura, M. Watanabe and T. Masumoto 
Strength of Materials, McGraw-Hill Inc., (1994), 869-872. 
 
2. High-Strength Nanoquasicrystalline Alloys 
A. Inoue and H. Kimura 
Processing and Properties of Nanocrystalline Materials, ed. by  
C. Suryanarayana, J. Singh and F.H. Froes, TMS, Warrendale, 
(1996), 367-378. 
 
3. Bulk Amorphous, Nanocrystalline and Nanoquasicrystalline Aluminum Alloys 
A. Inoue and H. Kimura 
Series in Material Science and Engineering: Aerospace Materials,  
ed. by B. Cantor, P. Grant and H. Assender, Taylor & Francis,  
(2001), Chapter 11, 150-169. 
 
4. The Anomalous Behavior of Electrical Resistance for Some Metallic Glasses 
Examined in Several Gas Atmospheres or in a Vacuum 
O. Haruyama, H. Kimura, N. Nishiyama, A. Aoki and A. Inoue 
In Amorphous and Nanocrystalline Materials: Preparation, Properties,  
and Applications (Advances in Materials Research, 3), ed. by A. Inoue  



























10. Fabrication and Characterization of Metallic Glassy Matrix Composite Reinforced 
with ZrO2 Particulate by Spark Plasma Sintering Process  
G.Q. Xie, D.V. Louzguine, W. Zhang, H. Kimura and A. Inoue 
in Frontiers in Materials Research, Vol. 10 of Series: Advances in Materials 
Research, ed. by  Y. Fujikawa, K. Nakajima and T. Sakurai, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, (2008), Chapter 19, 245-255. 
 



























1. Structural Stability of Amorphous Metals 
T. Masumoto, H. Kimura, A. Inoue and Y. Waseda 
Mater. Sci. Eng., 23 (1976), 141-144. 
 
2. Anelastic Strain Recovery of Amorphous Metals 
T. Murata, H. Kimura and T. Masumoto 
Scripta Metall., 10 (1976), 705-709. 
2
3. Thermal Instability and Crystallization Characteristics of Amorphous 
Metal-Metalloid System 
T. Masumoto, Y. Waseda, H. Kimura and A. Inoue 
Sci. Rep. RITU, A26 (1976), 21-35. 
 
1977 
4. Viscoelastic Behavior of Amorphous Metals 
H. Kimura, T. Murata and T. Masumoto 
Sci. Rep. RITU, A26 (1977), 270-282. 
 
1979 
5. Crystallization Temperature and Hardness of New Chromium-Based Amorphous 
Alloys 
A. Inoue, S. Sakai, H. Kimura and T. Masumoto 
Trans. JIM. 20 (1979), 255-262. 
 
6. Embrittlement of Fe, Ni, Co Amorphous Alloys Containing Metalloid Elements by 
Crystallization 
A. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
Sci. Rep. RITU, A27 (1979), 159-171. 
 
7. Delayed Fracture of Amorphous Alloys in Atmosphere  
T. Masumoto and H. Kimura 
Sci. Rep. RITU, A27 (1979), 172-176. 
 
1980 
8. Superconductivity of Ductile Nb-Based Amorphous Alloys  
T. Masumoto, A. Inoue, S. Sakai, H. Kimura and A. Hoshi 
Trans. JIM. 21 (1980), 115-122. 
 
9. Superconductivity of Ductile Ti-Nb-Si Amorphous Alloys  
A. Inoue, H.M. Kimura, T. Masumoto, C. Suryanarayana and A. Hoshi 
J. Appl. Phys., 51 (1980), 5475-5482. 
 
10. Superconductivity of Mo-Si-B and W-Si-B Amorphous Alloys Obtained by Liquid 
Quenching 
A. Inoue, S. Sakai, H. Kimura, T. Masumoto and A. Hoshi 
Scripta Metall., 14 (1980), 235-239. 
 
11. Superconductivity of Ni-Nb-C and Co-Nb-C Alloys Obtained by Liquid Quenching 
S. Sakai, A. Inoue, H.M. Kimura and T. Masumoto 
Scripta Metall., 14 (1980), 331-335. 
 
12. Strain Gauge Charateristics of Ni-Base Amorphous Alloys  
K. Fukamichi, H.M. Kimura, T. Masumoto and R. J. Gambino 
IEEE Trans. Magn., MAG-16 (1980), 907-909. 
3
13. Catalytic Properties of Amorphous Fe40Ni40P16B4 Ribbons  
H. Komiyama, A. Yokoyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
Sci. Rep. RITU, A28, Suppl. 1 (1980), 217-221. 
 
1981 
14. Catalysis by Amorphous Ni0.6Fe0.2P0.2 Ribbons  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H.M. Kimura 
Scripta Metall., 15 (1981), 365-368. 
 
15. The Hydrogenation of Carbon Monoxide by Amorphous Ribbons  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
J. Catal., 68 (1981), 355-361. 
 
16. Correlation between Magnetic Anisotropy Induced by Stress Annealing and 
Viscoelastic Properties for a Metallic Glass Ribbon  
O.V. Nielsen, H.J. Vind Nielsen, T. Masumoto and H.M. Kimura 
J. Magn. Magn. Mater., 24 (1981), 88-92. 
 
17. Temperature and Strain Dependences of Electical Resistance of Ni-Si-B 
Amorphous Alloys  
K. Fukamichi, H.M. Kimura and T. Masumoto 
J. Appl. Phys., 52 (1981), 2872-2875. 
 
18. Effect of Cold Rolling on the Thermal Expansion and Magnetic Properties of Fe-B 
Amorphous Invar Alloys  
K. Fukamichi, H.M. Kimura, M. Kikuchi and T. Masumoto 
IEEE, Trans. Magn., MAG-17 (1981), 2701-2703. 
 
1982 
19. The Fischer-Tropsch Synthesis by Amorphous Fe20Ni60P20 and Fe90Zr10 Catalysts     
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
Amer. Chem. Soc. Symp. Ser., 196 (1982), 237-248. 
 
20. Enhancement of Thermal Expansion Anomaly in Fe-B Amorphous Invar Alloys by 
Cold Rolling 
K. Fukamichi, H.M. Kimura, M. Kikuchi and T. Masumoto 
Proc. 7th Int. Symp. on Thermal Expansion, ed. by D.C. Larsen, (Chicago, 
1982, Plenum Pub. Corp., New York), (1982), 163-172. 
 
1983 
21. An Active Methanation Catalyst Prepared from an Amorphous Pd35Zr65 Alloy  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 





22. Soft Magnetic Co-Ti-B Amorphous Alloys with High Corrosion Resistance  
M. Kikuchi, K. Fukamichi, H. Kimura and T. Masumoto 
Sci. Rep. RITU, A31 (1983), 79-90. 
 
23. Ti-Nb-Si Amorphous Alloys for Application to Diaphragm in Watches  
T. Satoh, K. Fukamichi, H. Kimura and T. Masumoto 
Sci. Rep. RITU, A31 (1983), 91-98. 
 
1984 
24. An Active Methanation Catalyst Prepared from Pd-Zr Alloys  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
J. Non-Cryst. Solids, 61-62 (1984), 619-624. 
 
25. Compositions of Amorphous Ni-Fe-P Alloy Surfaces  
K. Asami, H.M. Kimura, K. Hashimoto and T. Masumoto 
J. Non-Cryst. Solids, 64 (1984), 135-147. 
 
26. Characterization of Surfaces of Amorphous Ni-Fe-P Alloys  
K. Asami, H.M. Kimura, K. Hashimoto, T. Masumoto, A. Yokoyama,     
H. Komiyama and H. Inoue 
J. Non-Cryst. Solids, 64 (1984), 149-161. 
 
1985 
27. Porous and Amorphous Ni67Zr33 Catalyst Prepared by Hydrogenation of Carbon 
Monoxide  
Y. Shimogaki, H. Inoue, T. Masumoto, H. Komiyama and H. Kimura 
Chem. Lett., (1985), 661-664. 
 
28. CO Hydrogenation over an Amorphous Gold-Zirconium Alloy  
M. Shibata, N. Kawata, T. Masumoto and H. Kimura 
Chem. Lett., (1985), 1605-1608. 
 
1986 
29. Spontaneous Oxidization of an Amorphous Zr70Au30 Alloy in Air  
H. Kimura, A. Inoue, T. Masumoto and S. Itabashi 
Sci. Rep. RITU, A33 (1986), 183-195. 
 
30. Anisotropy in Young's Modulus of Nonferromagnetic Amorphous Wide Ribbons  
M. Kikuchi, K. Fukamichi, H. Kimura and T. Masumoto 
Sci. Rep. RITU, A33 (1986), 102-110. 
 
31. Electrical Resistivity and its Temperature Dependence of Al-Base Quasicrystalline 
and Crystalline Alloys  
K. Fukamichi, M. Oguchi, H. Kimura and T. Masumoto 




32. Ductile Aluminium-Base Amorphous Alloys with Two Separate Phases  
A. Inoue, M. Yamamoto, H.M. Kimura and T. Masumoto 
J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987), 194-196. 
 
33. Al-Ge-(Cr or Mn) and Al-Si-(Cr or Mn) Quasicrystals with High Metalloid 
Concentration Prepared by Rapid Quenching  
A. Inoue, H.M. Kimura, T. Masumoto, A. P. Tsai and Y. Bizen 
J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987), 771-774. 
 
34. Development of Compositional Short-range Ordering in an Al50Ge40Mn10 
Amorphous Alloy upon Annealing  
A. Inoue, Y. Bizen, H.M. Kimura, M. Yamamoto, A. P. Tsai and T. Masumoto 
J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987), 811-814. 
 
35. Preparation of New Amorphous Cu-Nb-Sn Alloys by Mechanical Alloying of 
Elemental Copper, Niobium and Tin Powders  
A. Inoue, H.M. Kimura, K. Matsuki and T. Masumoto 
J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987), 979-981. 
 
36. Formation, Thermal Stability and Electrical Resistivity of Quasicrystalline Phase 
in Rapidly Quenched Al-Cr Alloys 
A. Inoue, H. Kimura and T. Masumoto 
J. Mater. Sci., 22 (1987), 1758-1768. 
 
37. Formation of Al-Cr-Si Quasicrystal with High Silicon Concentration by Rapid 
Quenching and its Thermal and Electrical Properties  
A. Inoue, H.M. Kimura and T. Masumoto 
J. Mater. Sci., 22 (1987), 1864-1868. 
 
38. Preparation of Amorphous Ni-Pd-P Particles by Melt Ejection into Stirred Water 
and Their Hardness and Thermal Stability  
A. Inoue, T. Ekimoto, H.M. Kimura, Y. Masumoto, T. Masumoto and     
N. Miyake 
Metall. Trans. A, 18A (1987), 377-383. 
 
39. Activation of Amorphous Cu-Zr Alloys  
M. Shibata, N. Kawase, T. Masumoto and H.M. Kimura 
J. Catal., 108 (1987), 263-267. 
 
40. Hydrogenation of Cyclohexene and Benzene over an Amorphous Pd-Zr Alloy  
T. Takahashi, Y. Nishi, N. Otsuji, T. Kai, T. Masumoto and H. Kimura 
Can. J. Chem. Eng., 65 (1987), 274-279. 
 
41. Preparation of a High Tc Superconductor by Oxidization of an Amorphous 
La1.8Sr0.2Cu Alloy Ribbon in Air  
6
K. Matsuzaki, A. Inoue, H. Kimura, K. Moroishi and T. Masumoto 
Jpn. J. Appl. Phys., 26 (1987), L334-L336. 
 
42. Superconductivity above 90 K in Y-Ba-Cu-O Compounds and Their Critical 
Current Densities at 77 K  
K. Matsuzaki, A. Inoue, H. Kimura, K. Moroishi and T. Masumoto 
Jpn. J. Appl. Phys., 26 (1987), L624-L626. 
 
43. High Tc Superconductor Prepared by Oxidization of a Liquid-Quenched Yb1Ba2Cu3 
Alloy Foil in Air  
K. Matsuzaki, A. Inoue, H. Kimura, K. Aoki and T. Masumoto 
Jpn. J. Appl. Phys., 26 (1987), L1310-L1312. 
 
44. High Tc Superconductivity of a Melt-Spun Er1Ba2Cu3 Oxide Ribbon  
K. Matsuzaki, A. Inoue, H. Kimura, K. Shimizu and T. Masumoto 
Jpn. J. Appl. Phys., 26 (1987), L1384-L1387. 
 
45. High-Tc Superconductor Prepared by Oxidization of a Melt-Spun Eu1Ba2Cu3 Alloy 
Ribbon  
K. Matsuzaki, A. Inoue, H. Kimura and T. Masumoto 
Jpn. J. Appl. Phys., 26 (1987), L1610-L1612. 
 
46. Critical Current Density and Electrical Resistivity of High Tc Superconductors in 
the La-Sr-Cu-O System Prepared by the Solidification Method  
K. Matsuzaki, A. Inoue, H.M. Kimura, K. Moroishi and T. Masumoto 
J. Mater. Sci. Lett., 6 (1987), 990-992. 
 
1988 
47. New Qusai-crystalline and Amorphous Phases in Rapidly Quenched Al-Ge-(Cr, 
Mn) and Al-Si-(Cr, Mn) Alloys with High Metalloid Concentrations 
H.M. Kimura, A. Inoue, Y. Bizen, T. Masumoto and H.S. Chen 
Mater. Sci. Eng., 99 (1988), 449-452. 
 
48. Compositional Range, Thermal Stability, Hardness and Electrical Resistivity of 
Amorphous Alloys in Al-(Si or Ge)-Transition Metal Systems  
A. Inoue, Y. Bizen, H.M. Kimura, T. Masumoto and M. Sakamoto 
J. Mater. Sci., 23 (1988), 3640-3647. 
 
49. Enthalpy Relaxation Behaviour of Al-Si-Cr Quasicrystalline and Amorphous 
Alloys upon Annealing  
A. Inoue, A.P. Tsai, H.M. Kimura and T. Masumoto 
J. Mater. Sci., 23 (1988), 429-437. 
 
50. Al-Y-Ni Amorphous Powders Prepared by High-Pressure Gas Atomization  
A. Inoue, K. Kita, K. Ohtera, H. Kimura and T. Masumoto 
J. Mater. Sci. Lett., 7 (1988), 1287-1290. 
7
51. Glass Transition Behavior of Al-Y-Ni and Al-Ce-Ni Amorphous Alloys 
A. Inoue, K. Ohtera, A.P. Tsai, H. Kimura and T. Masumoto 
Jpn. J. Appl. Phys., 27 (1988), L1579-L1582. 
 
52. Activation Mechanism of Amorphous NixZr100-x Alloys during Co/H2 Reaction and 
Preparation Method of Porous Amorphous Alloy Catalysts  
Y. Shimogaki, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
J. Chem. Eng. Jpn., 21 (1988), 293-299. 
 
53. Selective Hydrogenation of Unsaturated Carbonyl Compounds over an Oxidized 
Gold-Zirconium Alloy  
M. Shibata, N. Kawata, T. Masumoto and H. Kimura 
J. Chem. Soc.-Chem. Commun., (1988), 154-156. 
 
54. New Amorphous Cu-Nb-(Si, Ge or Sn) Alloys Prepared by Mechanical Alloying of 
Elemental Powders  
K. Matsuki, A. Inoue, H.M. Kimura and T. Masumoto 
Mater. Sci. Eng., 97 (1988), 47-51. 
 
55. Production of Bi-Sr-Ca-Cu-O Glasses by Liquid Quenching and Their Glass 
Transition and Structural Relaxation 
A. Inoue, H. Kimura, K. Matsuzaki, A.P. Tsai and T. Masumoto 
Jpn. J. Appl. Phys., 27 (1988), L941-Ll943. 
 
1989 
56. Production of Flaky Amorphous Alloy Powders in Co-Si-B System by a Two-Stage 
Quenching Technique of Gas Atomization and Centrifugal Spinning  
A. Inoue, T. Komura, J. Saida, W. Oguchi, H.M. Kimura and T. Masumoto 
Int. J. Rapid Solidification, 4 (1989), 181-195. 
 
1990 
57. Variation of Magnetic State of Amorphous Fe90Zr10 and Fe91Hf9 by the Charge of 
Hydrogen  
J. Tanaka, K. Nomura, Y. Ujihira, A. Vertes, H. Kimura and T. Masumoto 
Hyperfine Interactions, 55 (1990), 1071-1076. 
 
58. Thermo-Mechanical Phase Transformation of Rapidly Quenched Ti-Ni-Cu Ribbons  
Y. Furuya, M. Matsumoto, H. Kimura, K. Aoki and T. Masumoto 
Mater. Trans., JIM, 31 (1990), 504-508. 
 
1991 
59. Thermoelastic Phase Transformation of Melt-Spun Ti50Ni50-XCuX (X=0～20 at%) 
Ribbons  
Y. Furuya, M. Matsumoto, H.M. Kimura and T. Masumoto 
Mater. Sci. Eng., A147 (1991), L7-L12. 
 
8
60. Mossbauer Study of Hydrogenated Fe-Zr Amorphous Alloys  
E. Kuzmann, A. Vertes, Y. Ujihira, P. Kovacs, H. Kimura and T. Masumoto 
Struct. Chem., 2 (1991), 295-301. 
 
61. Formation and Mechanical Strengths of Aluminum-Based Supersaturated Solid 
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